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Neler Oluyor Neler?
N eral Tolluoğlu'nun «Babam Nurullah Ataç» kitabım okuyorum.. Y ılla rd ır kitapların ı elimden düşürmediğim Ataç'ı, kızın ın anlattık larıy la daha yakından tanıdım. 
Ataç. «Ben gazeteciyim» dedi, yazılarından birinde. O- 
nun bu sözünden onurlanıverdim, sevdim uğraşım ı, doğ 
ru doğru, dosdoğru bir yazardı.. Yüzyüze konuşmadım 
h iç Atac'la.. Belki çekindim, sevdiklerim de olsa ünlü kl 
şılere kolay yaklaşamam.. Uzaktan severim onları.. Meral 
Tolluoğlu, A taç ’ın dedikoduları dinlemeyi sevdiğini ya­
zıyor, şöyle diyor:
«—  Babam, kimi dedikoduları da dinlemeyi pek se ­
ver. dedikodunun çok İnce bir sanat olduğunu, herke­
sin yapamayacağını söylerdi..»
«Ankara N o tla r ın d a  denemeye çalıştığ ım , perde ar­
kası ya da satır ara ların ı okusa sever miydi ne bileyim ?- 
Kitapta, çoğu yaşayan pek cok kişiyle arkadaşlık la 
rmı, dostlukların ı da severek okudum.. Yaşar Kemal'le 
İlgili b ir bölümü buraya aktarmak İstiyorum::
«—  B ir gün de anneme geçm iş olsuna Yaşar Kemal 
geldi.. Yanında eşi T ilda da vardı. Annemle ben, T ilda'yı 
İlk kez o gün gördük.. Cok zarif b ir hanımdı. Ağam Ya­
şa r da cok mutluydu, kahkahaları atıp duruyordu.. An­
kara'dan ayrıla lı birbirim izi görmediğimiz İçin uzun u- 
zun kucaklaştık.. Annem, «Yaşar Bey, sizi cok özledim 
yavrum» dedi.. Babam da, annem do Yaşar Kemal'i o- 
ğulları gibi severlerdi.. Benim için de o, bir ağabeydi.. 
Yaşar Kemal, Ankara'da otururken bizim evin çocuğu gi­
biydi.. B ir kaç gün gözükmese babam, annem merakla­
nır, «acaba b ir şey mi oldu?... Neden gelmedi?...» der­
lerdi.. Babam ona takılır, «Yaşar Bey s iz i tanıdıktan 
sonra Fahri Kürt o lasım  geliyor» dedi. O  da ba­
bama «Nurullah Bey, s iz zaten Kürtsünüz, anneniz Ma- 
raşlı» diye yanıt verirdi.
Babam T ilda 'y ı çok sevmişti.. T ilda İçin «O benim 
büyük kızım» diyordu.. T llda ’nın dedesi doktormuş.. Sa­
ray'ın doktoruymuş.. Hasta olduklarında dedemlere de 
bakarmış.. Babam, T ilda 'n ın  dedesini tanıyordu.. Hem 
bu nedenle hem de Tilda'y ı çok sevdiği İçin ona «kı­
zım» diyordu.. Burada Yaşar Kemal’den dinlediğim bir 
anıyı yazmadan geçemeyeceğim.. O kadar hoşuma gitti 
kl herkese anlatmak İstiyorum.. Yaşar Kemal de anlatır 
ken gülmekten gözlerinden yaşlar geliyordu..
B ir gün babam Yaşa r Kemal'le yolda giderken bir 
tanıdığına rastlam ış, beyin kim olduğunu oğom Yaşar 
söyledi ama unuttum, anımsayamıyorum, babam be­
ye, Yaşar Kemal'i «damadım» diye tanıtmış. Bilmem 
bey beni tan ıyor muydu? Babam ın Yaşar Kemal için 
«damadım» demesine şaşırm ış gibi, «ya öyle mİ? Ya­
şar beyin damadınız olduğunu bilmiyordum, hiç duy­
madım» gibi cüm leler yapmış. Babam hemen, «Bu 
Meral'in kocası değil, Yahudi kızım ın kocası» demiş..»
Ataç, uzun y ılların ı öğretmenliğe vermiş. Ata­
türk L ises i’nde de öğretmenlik yapmış. Orhan Vell'ler 
öğrencisiym iş, öyle duymuştum.
Aynı Atatürk L lsesi'nde şimdi neler oluyor, neler? 
örtü lü  M C  döneminde, bu okul yine faşo ların  ka­
rargâhı oldu olacak. Geçmişte, Doğan ö z ’ün katil sa­
nığı İbrahim Ç iftç l'le rin  uyguladıkları İşkence yöntem­
lerini bu kez, bazı güvenlik görevlileri uygulamaya mı 
başlad ılar ne? Okulun «camlı oda» denilen bölümünü 
demokrat, İlerici ve devrimci öğrencileri İçin işkence- 
haneye mİ çevird iler? Durum Sıkıyönetim  Komutanlı­
ğına yansıyınca, işkenceciler görevlerinden a lınd ıla r 
ama, gelenlerin gidenleri aratmadığı söylenip duruyor.
Geçm iş yönetim döneminde, m ilitan faşo oldukları 
İçin, tasdikname ile uzaklaştırılan öğrenciler kayıtları 
yeniden yapılmak üzere okula getirildiler. Bunlardan 
Sac it Çeyiz adındaki öğrenci. Kurtuluş Lisesi'nden gel­
mişti. Okulun koridorunda sağ kolunu havaya kaldı­
rarak:
—  Davaya hizmet için buraya geldik diye bağırdı.
Bu öğrencinin kaydına, tüm müdür yardımcıları kar­
şı çıktılar. Bu kayıtlar şimdilik durdu. «Davaya hizmet 
için buraya geldik» diye bağıran genç ülkücü, olaydan 
iki gün sonra, Ankara ’da Abdi ipekçi Parkı'nda öldü­
rüldü. Hem de Bedrettin Cömert'i öldüren tabancayla...
Okul müdürü M.K.. yeni baskı yöntemleri mi ge­
liştiriyordu? Müdür yardımcıları istifa etsin ler diye, 
günde onbir saat çalıştırıyorlar, hizmetlere günde 
iki kez tüm okulun cam ları sildiriliyordu. Geçtiğ im iz 
dönemde, öğrencilere siyasal düşüncelerine göre not 
verdiği müfettişlerce saptanıp bu yüzden görevinden 
alınan M.Ç. adındaki öğretmen okula geri döndü, o, 
«iyice bilendim?» diyordu.
Bakanlıktan K. K. okula geldi {onun da adı K. K. 
idi). Öğretmenlerle bir toplantı yaptı. B ir bayan öğretmen 
bir ara şöyle sordu:
—  M aaşlarım ız ortada. Biz artık geçinemiyoruz. 
Kreş ücretleri altıbin lira oldu. Kendimize mi, yoksa 
çocuklarım ıza mı bakacağız? Bakanlıktan gelen K. K- 
Türkiye'nin zengin bir ülke olduğunu, Batı'n ın da bu­
nu bildiği İçin yardım ettiğini vurguladı. Kaşıkçı e l­
masları ve benzerlerinin maddi, manevi değerlerini an­
lattı. Şöyle konuştu:
—  B iz otuzbin tane kalitesiz öğretmen otaması 
yaptık. Bunların yerine 30 bin polis atam ış olsaydık 
Türkiye’nin sorunların ı kısa sürede çözmüş olurduk.
7 mayıs çarşamba günü okulda tam bîr yılg ı ha­
vası estirildi. Görevli polisler, «Allah, allah..» diye ba­
ğırarak bir anda copların ı çektiler. Öğrencilere vurma­
ya başladılar. Vururken, k ız -e rk e k  ayrım ı da yapmı­
yorlardı doğrusu. Ana - baba gününe döndü koridor­
lar. Ç ığ lık ların  arasında bir ses yükseldi:
—  Faşist müdür defol...
O rtalık karıştı. Koşuşan koşuşanaydı. Geride öç 
tek ayakkabı kaldı sadece. Ayakkabıların sahipleri bu­
lunamadı. Öğretmenler, müdür yardımcıları, memurlar, 
hizmetliler, pansiyon öğrencileri yemekleri boykot et­
tiler. Okul Müdürünün baskısı, polisin copu kalkmadı­
ğı sürece yemek yemiyeceklerdl.
Müdür başyardımcılarından bir bayan öğretmenden 
İstifa d ilekçesinin nasıl a lındığ ı okul kulislerinde söy­
lenip duruyor. Ankara ’da olayların önlenmesi İçin ca ­
ba harcayan Ankara Sıkıyönetim Komutanı Nihat Pa- 
şa'n ın, bu okula da eğilmesini istiyor öğrenci velileri. 
Ankara ’da Kurtuluş L isesi Müdür Yard ım cısın ın  emni­
yette İşkence görmesi olayına nasıl el koymuş, İşken­
ceciler saptanm ışsa, Atatürk L lsesi'nde de bask ıc ıla ­
rın ve öğretimi engelleyenlerin saptanması isteniyor.
Ankara'da Beşevler’de Yapı - Meslek L ises i’nde 
olup bitenleri duydum da... yere yatırılm ış k ız - e r­
kek İnsanların üzerine basarak koşar adım nasıl g i­
der gelir İnsan? Kimin sucu varsa, mahkemeye veri­
lir, mahkeme cezasın ı verir. İşkence yapmaya kimse­
nin hakkı yoktur. Çağd ış ıd ır çünkü işkence, çağdışı- 
d ır eziyet...
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